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NAIA DISTRICT 2 CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
Hosted by George Fox College at Champoeg State Park 
Saturday, November 7, 1992 
Mixed weather (cloudy, rainy, sun) 
soft, slick, Temp mid 50 1s 
MEN ( 8K I NEW COURSE) 
FOURTH CONSECUTIVE CHAMPIONSHIP 
L. GEORGE FOX COLLEGE 21 (1-2-3-7-8---10-13 (15-2-30) 131:06.2 
** (TIES DISTRICT TEAM SCORING RECORD SET BY GFC IN 1990) 
2. Eastern Oregon 
3. Linfield College 
4. Willamette University 
5. Western Oregon 
6. Southern Oregon 
7. Lewis and Clark 
Pacific University 
l l JOB WRIGHT GFC ! 
(JEW COURSE RECORD, JEW COURSE) 
.?. 
1 
4 
5 
6 
I 
~ 
.?. JONATHAN MORSE 
1 MIKE MURPHY 
4 Marty Doyle 
5 Mickey Losinski 
6 Greg Mitchell 
I ROLF POTTS 
~ MATT KIRKPATRICK 
9 9 Gary Desanctis 
10 10 ED SLOAN 
11 11 Bill Sobolewski 
12 12 
13 13 
Jason Werst 
GEOFF OLSON 
14 14 Andrew Hermann 
15 ERIK GIBSON 
16 15 Josh 01Connor 
17 16 Colby Titland 
18 17 Mike Murphy 
19 18 Ben Sauvage 
20 19 Dan Noyes 
GFC 
GFC 
EO 
so 
Lin 
GFC 
GFC 
EO 
GFC 
EO 
EO 
GFC 
Will 
GFC 
Lin 
Lin 
EO 
EO 
Will 
! 
! 
4 
3 
2 
! 
! 
2 
! 
3 
1 
l 
4 
.?. 
2 
2 
4 
4 
1 
56.4 
26:13.0 
25.6 
25.7 
27.2 
41.2 
42.7 
43.3 
51.4 
58.5 
27:00.6 
05.2 
08.3 
10.8 
12.6 
14.2 
16.8 
17.9 
18.0 
53 (4-9-11-12-17---18-23 (39-47) 
99 (6-15-16-30-32---38-42) 
113 (14-19-25-27-28---29-33 (49-50) 
113 (20-21-22-24-26---31-34) 
152 (5-35-36-37-39---45-48) 
INC. (actual finish place--44) 
INC. (actual finish place--46) 
135:24.8 
138:26.0 
138:24.8 
138:03.1 
144:06.9 
MILE PER BEHIND 
11 M1 M2 M3 M4 M5 V.AR. ~ 1K 
4:47--5:15--5:12--5:09--5:08----28----76.6--3:12 
24 4:53--5:22--5:16--5:17--5:08----29----77.8--3:15 
40 4:55--5:22--5:26--5:15--5:15----31----78.7--3:17 
68 4:55--5:25--5:34--5:31--5:16----39----80.1--3:20 
70 4:56--5:25--5:26--5:26--5:30----34----80.1--3:20 
78 4:55--5:23--5:38--5:36--5:19----43----80.6--3:21 
92 5:01--5:24--5:43--5:33--5:24----42----81.3--3:23 
97 5:00--5:23--5:40--5:45--5:23----45----81.5--3:24 
21 20 Eric Christopher wo 2 21.1 
22 CHUY ROME GFC l 24.7 1:52 
23 21 Jason Charvat wo 2 32.4 
24 22 Jason Young wo 4 36.9 
25 23 Shadd Rohwer EO 1 37.3 
26 24 Tadd Reaney wo 1 42.8 
27 25 Shawn Welo Will 3 42.9 
28 26 Shawn Beam wo 3 49.9 
29 27 Dave Mainwaring Will 4 28:00.5 
30 DAVID DEWAR GFC l 04.4 2:31 
31 28 Adrien Ladum Will 1 15.1 
32 29 Mike Worden Will 4 22.7 
33 30 Jason Kirk Lin 1 40.1 
34 31 Bryan Cunningham wo 1 42.0 
35 32 Joseph McNeal Lin 4 51.9 
36 33 Chris Sherman Will 2 29:04.5 
37 34 Keith Gatlin wo 4 10.0 
38 35 Andy Atkinson so 1 13.4 
39 Craig Swanson EO 1 23.7 
40 36 Jeff Conklin so 1 23.8 
41 37 Jason Jacobson so 2 29:25.6 
42 38 Garett Vanderzanden Lin 1 33.6 
43 39 Lance Copeland so 1 38.4 
44 David Hird LC 2 51.0 
45 40 Craig Lindsay so 4 30:ll.O 
46 Micah Prange PU 1 21.5 
47 Kermit Kumle EO 3 44.0 
48 41 Paul Larson so 1 32:11.7 
49 Aashish Patel Will 1 33:43.8 
50 Marcus Peterson Will 2 34:34.2 
51 42 Scott Sherwood Lin 2 43.6 
DUAL MEET COMPARISONS: GFC 17 Eastern Oregon 
17 Linfield 
15 Willamette 
15 Western Oregon 
17 Southern Oregon 
NATIONAL QUALIFIERS 
TEAMS -- GEORGE FOX COLLEGE and EASTERN OREGON 
INDIVIDUALS -- Hickey Losinski, southern Oregon 
Greg Mitchell, Linfield College 
5:02--5:31--5:44--5:38--5:30----42----82.2--3:26 
5:04--5:38--5:50--5:52--5:40----48----84.2--3:31 
42 
46 
50 
50 
46 
SPECIAL AWARDS 
ATHLETE OF THE YEAR -- Jon Wright, GFC 
COACH OF THE YEAR -- Wes Cook, GFC 
( 
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1992 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/21/92 
PLACE 
1 
.-, 
..:.. 
3 
4 
5 
7 
8 
'3 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
18 
1 '3 
20 
21 
24 
25 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
37 
38 
40 
SCHOOL 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
HILLSDALE COL MI 
1'1ALONE COL OH 
SIMON FRASER BC 
GEORGE FOX COL OR 
WESTERN WASHINGTON 
F'AF.:K COL 1'10 
SOUTHWESTERN COL KS 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
INDIANA WESLEYAN 
CEDARVILLE COL OH 
BERF::Y COL GA 
MOORHEAD STATE MN 
CUMBERLAND COL KY 
HASTINGS COL NE 
BELMONT COL TN 
TAYLOF.: UNIV IN 
WISCONSIN PAF.:KSIDE 
EASTEF.:N OREGON ST 
PT LOMA NAZARENE CA 
WEST FLORIDA/U OF 
UNIV/NORTH FLORIDA 
SIENA HEIGHTS MI 
OLIVET NAZARENE IL 
OKLAHOMA BAPTIST 
WHEELING JESUIT COL WV 
S DAKOTA SCH/MINES/TECH 
OUACHITA BAPTIST AR 
U/MAINE PRESQUE/ISLE 
HIGH POINT U NC 
TARLETON ST TX 
KANSAS WESLEYAN 
GENEVA COL PA 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 
THE KING'S COL NY 
HOUGHTON COL NY 
ST .~MBROSE U I A 
WINONA STt\TE Ml\l 
MOBILE COLLEGE AL 
PHILADELPHIA PHARMACY 
TEAM SCORE SUMMARY 
1 
3 
2 
14 
8 
TEAI'l FINISHES 
7 11 
17 25 
18 24 
1.-, ..::. 
28 
43 
15B 168 
31B 55B 
538 '37B 
5 6 33 38 45 498 93B 
13 19 50 51 56 BOB 1098 
27 45 47 59 92 1048 133B 
30 37 39 94 95 1018 1538 
42 60 73 77 82 88B 958 
20 32 56 108 112 144B 
22 52 53 58 139 155B 1558 
34 54 57 90 129 141B 1508 
25 65 79 85 127 145B 2318 
4 10 75 150 155 217B 2238 
29 72 83 91 149 1848 200B 
35 48 105 114 125 145B 156B 
61 54 84 99 131 132B 175B 
35 59 100 120 154 1728 1738 
71 75 107 123 140 1518 194B 
81 115 117 119 121 1358 1908 
44 86 124 143 195 2048 2418 
41 102 147 148 157 1588 2458 
58 98 116 159 157 1888 
21 110 151 154 171 1768 235B 
70 89 128 135 199 2268 247B 
23 111 153 170 191 2128 
67 78 138 182 206 2088 2408 
87 103 137 152 205 2138 230B 
52 125 169 180 203 215B 215B 
40 134 189 219 257 2598 
74 179 187 201 211 
122 178 196 197 202 2228 2328 
130 158 174 186 242 
177 183 185 227 229 235B 243B 
118 209 218 225 233 238B 
113 142 248 254 255 
1'33 :207 210 
162 1'38 224 
105 214 
1.92 220 
181 261 
23'3 
263 
r, A,-. , -t 
221 :228 2508 258B 
234 245 255B 
251 255 260B 262B 
244 249 252B 253B 
2EA 265 
TOTAL 
'34 
127 
18'3 
281 
2'36 
334 
338 
344 
354 
381 
405 
424 
430 
439 
478 
515 
553 
5'32 
5'35 
5'38 
507 
622 
548 
671 
584 
73'3 
83'3 
852 
8'35 
'300 
1001 
1003 
1013 
105'3 
1063 
1064 
11.42 
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1992 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
.-.:AC:E: t"IEN' S 8~< 11 /21 / '32 ' DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVEF.:ALL TEAM TIME NO" ------~N!:!A!..!.M::.E ______ YF.: ____ -!S:.::C::!.:H~O~O~L'-------
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
28 
2'3 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45 
47 
48 
49 
i 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15B 
16B 
17 
18 
1'3 
20 
21 
22 
0 
23 
24 
. . -.1::" 
..<.....J 
25 
27 
28 
29 
30 
31B 
32 
0 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
(l 
'(I 
41 
24:52 288 JAMES BUNGE! 
26:00 295 JULIUS RANDICH 
26:03 253 TODD BLACK 
25:06 109 CHRIS ERICSON 
26:09 393 JOSEPH KIBUR 
25:11 391 GEOFF GREAVES 
26:15 291 DEREK KITE 
25:15 257 ALAN BOOS 
26:19 315 MIKE BORUTA 
26:27 114 KELLY MORTENSON 
26:34 293 JOSE MONDRAGON 
26:35 292 DAVID KOGO 
25:35 424 JON WRIGHT 
25:38 316 TOM CARNEY 
25:40 290 TIM KEMEI 
25:40 294 DANIEL MUTAI 
26:41 ~13 BEN ADLER 
2&:41 259 JASON NEWPORT 
26:42 418 JONATHAN MORSE 
25:43 350 THOMAS GOETZ 
25:45 312 TOM WEISS 
26:47 339 ROBERT SOMMERS 
26:49 539 WAYNE STROHMAN 
26:50 252 DAVID WHALEY 
25:56 258 EDDIE HARRIS 
27:01 220 POWELL GRISHAM 
27:06 318 JAIME DUDASH 
27:09 379 BOB ARTHUR 
27:15 321 AARON PRUSSIAN 
27:17 208 JEFF TIPTON 
27:19 243 PHIL HUDNALL 
27:23 314 BRYAN BETZOLD 
27:24 357 AARON SCHELLER 
27:24 523 IAN LEAK 
27:25 390 BARRY FOSTER 
27:26 255 KEVIN CONKEL 
27:28 332 STEVE STRINGFELLOW 
27:28 233 JEFF NOVOTNY 
27:30 241 LENIN GUERRA 
27:32 398 LEN SUHL 
27:33 246 SHAWN SMITH 
27:33 i86 CHARLIE VIOLETTE 
27:34 ~22 ·SIMON JEWELL 
27:35 538 ALAN SCHNEIDER 
27:37 159 TROY WILTSHIRE 
0 27:38 544 VICTOR DAVIS 
0 27:40 575 STEVE MEDDINGS 
42 27:40 355 JAMIE VASQUEZ 
43 27:41 260 BRUCE DANIELS 
3 
1 
4 
4 
1 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
.-. 
..::. 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
"j 
.,_, 
3 
4 
3 
3 
. .., 
..:;, 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
MALONE C::OL OH 
MOORHEAD STATE MN 
SIMON FRASER BC: 
SIMON FF.:ASEF.: BC 
LUBBOCK CHRISTIAN .TX 
MALONE COL OH 
HILL~DALE COL MI 
MOORHEAD STATE MN 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
GEORGE FOX COL OR 
HILLSDALE COL MI 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
HILLSDALE COL MI 
MALONE COL OH 
GEORGE FOX COL OR 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
SIENA HEIGHTS MI 
INDIANA WESLEYAN 
OKLAHOMA CHRISTIAN 
OKLAHOMA BAPTIST 
MALONE COL OH 
BEF.:F.:Y COL GA 
HILLSDALE COL MI 
WESTERN WASHINGTON 
HILLSDALE COL MI 
CUMBERLAND COL KY 
PAF~I< COL MO 
HILLSDALE COL MI 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
BEF.:EA COL I<Y 
SIMON FRASER BC 
CEDARVILLE COL OH 
TAYLOR UNIV IN 
HASTINGS COL NE 
PARK COL t10 
SIMON FF.:ASER BC 
PAF.:K COL MD 
U/MAINE PRESQUE/ISLE 
BEREA ·COL i<Y 
LINDENWOOD COL MO 
WEST FLORIDA/U OF 
4 GRACELAND COL IA 
3 DAVIS & ELKINS WV 
2 SOUTHWESTERN COL KS 
1 MALONE COL OH 
. -::: 
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1992 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
I RACE: MEN'S BK 11/21/92 D :: : 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ----------~~~IA~t~1E=-~--~~~ 
50 
51 
53 
54 
55 
55 
57 
58 
5'3 
50 
51 
5:2 
53 
54 
65 
66 
67 
68 
69 
70 . 
71 
72 
73 
74 
75 
75 
77 
'78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
8'3 
90 
91 
'32 
93 
94 
.. 95 
'35 
'37 
'38 
44 27:41 442 BRYAN WALLBANK 
45 27:42 38S MARK BOMBA 
46 27:43 385 NELS POSTMA 
47 27:44 380 SCOTT DOBNER 
48 27:45 230 TERRY BAUER 
0 27:46 558- JOSHUA MONTGOMERY 
498 27:47 396 CHRIS MYHR 
50 27:51 421 ROLF POTTS 
0 27:54 556 BRENT HOOPER 
51 27:55 416 ERIK GIBSON 
52 27:57 341 TIM STEENBERGH 
0 27:57 569 EBEN ROBINSON 
0 27:57 ·557 MATTHEW ELLIS 
0 27:58 562 GREG MITCHELL 
0 28:01 553 JAMES SHIELDS 
53B 2S~02 254 PJ O'ROURKE 
0 29~ ·02 570 JESSE TAYLOR 
54 28:03 271 PETER SIMONS 
55B 28:03· 317 RICH CHRISCINSKE 
56 · 28:03 419 MIKE MURPHY 
0 28:04 536 RODGER KNEDEL 
0 28:05 571 JASON LINDHOLM 
57 28:05 264 PETER CASALETTO 
58 28:06 212 SCOTT FRAMPTON 
59 28:06 326 JOEL HAMILTON 
60 28 i 06 351 BF.: I AN MC13EE 
.61 28:67 194 JONATHAN STILES 
62 28~08 459 SAM ROGERS 
0 28:08 583 DAMON WORK 
0 28:09 565 JIM KEYES 
0 28:10 573 JEF BURNS 
E.j 28:10 340 RYAN SOMMERS 
64 28:11 193 SETH SHERIDAN 
0 28:12 568 CHRIS GIBBS 
0 28~13 576 JASON BREWER 
65- 28:13 222 JASON LATHBURY 
66 28:14 358 BEN SMITH 
67 28:14 447 JASON GRIFFITH 
68 28:15 342 LANCE VISCHER 
69 28j.15 383 BRADY O'HARE 
70 2ei16 174 MARK JONES 
71 28:16 372 JESSE DECKER 
0 28:18 541 CHRISTOPHER SMITH 
7j 28:19 206 JEFF LIDDLE 
73 28:20 357 MATT WOODARD 
74 28 ~20 134 JAMES WHITE 
75 28~22 370 RON CAVAGE 
0 "28:23 515 RICHARD HARTFORD 
0 28:23 ~40 CHAD BENSON 
F'A13E 2 
SCHOOL 
4 PT LOMA NAZARENE .CA 
2 SIMON FRASER BC 
4 WESTERN WASHINGTON 
1 WESTERN WASHI~GTON 
2 HASTINGS COL NE 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 SIMON FRASER BC 
4 GEORGE FOX COL OR 
2 CENTRAL WASHINGTON 
2 GEORGE FOX COL OR 
4 INDIANA WESLEYAN 
2 WESTMONT COL CA 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 LINFIELD COL OR 
2 TRI-STATE UN IN 
2 MALONE COL OH 
4 THE MASTER'S COL CA 
2 CEDARVILLE COL OH. 
l HILLSDALE taL MI 
4 GEORGE FOX COL OR 
1 LINDENWOOD ~OL MO 
4 FRESNO PACIFIC CA 
4 CED~RVILLE COL OH , 
4 UNIV/NORTH FLORIDA 
2 TAYLOR UNIV IN 
3 ~OUTHWESTERN COL KS 
3 BELMONT CO~ TN 
2 OUACHITA BAPTIST AR 
3 HARDING UNIV AR 
4 NORTHERN STATE SD 
2 AZUSA PACIFIC CA 
4 INDIANA WESLEYAN 
4 BELMONT COL TN 
3 JAMESTOWN COL ND 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
4 BEF::F::V COL GA 
2 WISCONSIN EAU CLAIRE 
4 WHEELING JESUIT COL WV 
2 INDIANA WESLEYAN 
3 WESTERN WASHINGTON 
4 OLIVET NAZARENE IL 
1 WISCONSIN PARKSIDE 
2 UNIV/RIO GRANDE OH 
1 CUMBERLAND COL KY 
2 SOUTHWESTERN COL KS 
2 HIGH POINT U NC 
3 WISCONSIN PARKSIDE 
3 CASTLETON ST COL VT 
3 UNIV/RID GRANDE OH 
1992 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( RACE: MEN'S BK 11/21/92 DATE 
RUNN~R liST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVEF.:ALL TEAM TIME NO. NAME YF.: SCHOOL 
9'3 76 28::25 1:!.6 JOEL PIERSTOF.:FF 4 MOOF~HEAD STATE MN 
100 77 . 28:26 355 JIM TUCKEF.: .-. SOUTHWESTEF~N COL KS ..::... 
101 78 28:27 450 EF.:IC O'BF~IEN 2 WHEELING JESUIT COL t.-JV 
-102 7'3 28:28 227 F'AUL WILDEF.: 2 BERRY c:oL GA 
103 BOB 28:28 417 MATT K I F.:~<PATF.:. I Cl< 4 GEOF.:GE FOX COL OR 
1!!14 81 28: 2'3 407 MAF.:TY DOYLE 4 EASTERN OREGON ST 
105 8:2 :28: 2'3 354 MIKE SNYDEF.: ':I SOUTHWESTERN COL KS ...., 
106 83 28:29 203 GERF.:Y EMEF.:SON 1 CUMBEF::LAND COL f:: y 
107 0 28:30 c- ·-JC" ..J..:....J FERNANDO ELLIOTT .-, ..::... ASBUFN COL KY 
108 84 28: 3<) 18'3 NEAL ANDEF.:SON 2 BE~MbNT COL TN 
109 85 28: 3(> 219 THOI'1AS GABF.:IEL 2 BEF.:RY COL GA 
110 86 '28: 31' 438 KENNETH JANSSON 4 PT LOI'1A NAZARENE CA 
ill 87 28:31' 430 MAF~K MOF.:RIS 2 s DAl<OTA SCH/M INES/TECI 
11.2 0 28:31 577 EF.: I C CHANDLER 1 WEST VIF.:GINIA WESLEY,<\N 
113 (J 28:33 514 DAVID HANNON 3 CASTLETON ST COL VT 
114 (l 28:33 524 PAUL LEAK 4 BEF~EA COL I<Y 
115 88B 28:33 358 BF.:IAN ZIEGLER . . 4 SOUTHWESTEF:N COL KS 
"116 0 28:34 574 FRED HAF.:F.: IS ,.. I . 4 DAVIS ~I. ELl< INS wv 
,( 117 89 28:34 171 t1IKE CALLARI'1AN .. I 1 OLIVET NAZARENE IL 
.. 
118 90 JAF:ED 28:35 263 ALSDOF.:F 4 CEDARVILLE CGL. OH 
11 '3 0 28:35 561 F: ICHAF~D HARF~ I NGTON 4 ST THOMAS AQUINAS NY 
120 91 28:37 205 JASON LIDDLE 1 CUMBEF.:LAND COL KY 
121 g ·-:· 28:38 387 BF.:AD WALVATNE ·~ •! . •") WESTEF.:N WASHINGTON ..:.. ..:.. i ,..,.-, 0 28: 3'3 535 DAVE SYMONSBEF~GEN .... 4 DOAM:: COL NE .LL 
1'":•":1 0 · 28:40 511 MIKE 0' BF.:IEN -. ..... JUD'SON COL IL · · . ,;..'-o} ..::... 
. 
124 93B 28:41 3'32 JASON HOUGHTON • ~ .-, 
"" 
SIMON FF~ASEF~ BC 
125 '34 28:41 238 TIM BARNEY •• 4 PAF.:K COL MD 
126 95B 28:41 34'3 STEVEN HOWE ·. 1 SOUTHWESTEPN COL KS 
127 () 28:42 520 BAF.:RY LYNN MCGF.:AW 3 DAVID LIPSCOMB u TN 
128 96 28:42 245 JOHN NOF.:IZ 1 PAF.:f< COL MO 
12'3 '378" 28:43 ·-..I::" I:' ..:.. ... J.J TIM J,<\t1ES 3 MALONE COL OH 
130 0 28: ~ 4 51 ~ AXEL SCHEKOLIN .. ':I .J ST JOSEPH'S COL ME 
131 '38 ' 28: 4-4 215 I<ENNETH THEISS ':I UNIV/NOPTH FLORIDA ...., 
1 ,... ... -. w.a::. 9'::1 28:45 1 '31 JOHN HEEI"1SKEF.~K 4 BELMONT COL TN 
133 100 28:45 ":'\•-)I""'\ ,:;,L~ BF.:UCE BEAF.~DEN 4 TAYLOP UNIV IN 
134 101B 28:46 242 TED HEATEF.: 1 PAF.:K COL MD 
• ...., o:-
.L ..;,...; 0 28:46 572 TONY BEF.:GMAN 3 AZUSA PACIFIC CA 
136 102 28:46 165 CHAF.:LES SNYDEF.: 4 WEST FLOF.:IDA/U OF 
137 103 28": 46 433 MITCHELL F.:UEDEBUSCH 3 s DM<OTA ~JCH/MI NES/TEC 
138 0 28 : 47 551 CALVIN ACKLEY 3 13F.:AND F.:AF' IDS BAPTIST I" 
13'3 0 28:47 52'3 BF.:ADLEY SMITH ':I FLAGLEF.: COL FL .._, 
140 · 'i Ci4B 28:48 382 ERIC HEA THEF.:SHAW 3 WESTEF.:N WASHINGTON 
r· 1.41 105 28:4'3 125 SC:OTT WIEGF.:EFE 1 WINONA STATE MN 142 0 28:50 502 ABDENAB.I SEN BEL. 4 LENO I F.:-F.:HYNE COL_ NC 
143 106 28:50 236 SAGE SARCHET 2 HASTINGS C:OL NE 
144 i) 28:52 54'3 F.:YE DE13AF.:I'10 1 BETHANY COL f<S 
145 107 28~53 377 BRETT LEPAK 1 WISCONSIN PAF.:!<S I DE 
1.46 108 28:53 3E.6 DANIEL F.:OEBEF.: .-, ..::... WISCONSIN EALJ CLA I F.~E 
147 0 28:54 564 KENDALL F.:AILING 4 VALLEY CITY ST ND 
' 
_j - - -
- - - PAf::;F 3 
- -
NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: · MEN' s· 8K 11/21/92 D. 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
· PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ~=====-~--~NwAwM=E--=-=------- YR --------~S~~:H~O~O~L=--------
148 
14'3 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15'3 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
17'3 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
18'3 . 
190 
191 
1'32 
1'33 
1'34 
195 
1'36 
1098 28:55 423 
110 28:55 303 
111 28:56 248 
0 28:56 552 
112 28:57 364 
0 28:57 530 
0 28:57 521 
0 28:58 565 
113 28:58 402 
0 28:.5'3 510 
114 28:5'3 232 
115 2'3: (l(l 40'3 
116 29:02 216 
11 7 29 ·= 03 411 
118 29:05 302 
119 29:06 406 
120 2'3:07 331 
(l 29:07 516 
. 121 29:08 414 
122 2'3: 08 279 
123 29:10 373 
124 2'3: 10 440 
12.5 29: 11 457 
(l 29:11 528 
(l 2'3: 14 543 
126 2'3: 14 231 
127 2'3: 15 218 
(l 2'3: 16 547 
128 2'3: 17 1 76 
12'3 2'3: 18 268 
130 2'3: 18 345 
131 29: 18 195 
0 29: 18 532 
132B 29:19 190 
133.B 2'3: 20 386 
134 29:20 182 
0 2'3: 21 505 
135B 29:21 412 
1 36 2'3: 22 1 72 
137 2•3: 22 . 425 
138 29:24 444 
6 29:24 57:3 
13'3 29: 26 337 
140 29:27 378 
141B 2'3: 28 267 
142 2'3: 29 404 
143 2'3: 29 43'3 
(l 29:30 578 
144B 29:30 365 
ED SLOAN 
ESTEBAN AF.:F.: I AGA 
TORI HOLCOMB 
ROBEF.:T BROWDEF.: 
STEVEN HIBBS 
DONALD WENNERSTROM 
CLAYTON NICKS 
TONY MITZEL 
GREG 13RAY 
MATT EC~<BEF.:G 
DON GUELDE 
M I I<E MUF.:PHY 
LAF~RY THIGPEN 
BEN SAUVAGE 
JORGE VERDE 
GAF.:Y DESANCTIS 
PHILIP STEINER 
SHANE MASON 
JASON WERST 
MAF.:IO BARAJAS 
KIF.:T NILLER 
SCOTT LAF.:DNER 
JOHNNY KELLEY 
LUCAS THEOPHILUS 
DAVE HAVERDINK 
KEN CLAY 
WILLIAM CROSSAN 
JASON SMITH 
KABALA MUF~PHY 
MICAH MITCHELL 
JAY SUTHEF.:LAND 
ANDY THOMPSON 
TOM TILTON 
JASON FELTS 
DAMON VAN DEN TOP 
STEVE FF.: I EL 
F~OBERT OWENS 
BILL SOBOLEWSKI 
KEVIN CHRISTOPHERSON 
JUSTIN BOGUE 
MARVIN ABDALAH 
BF.:AD EVANS 
CHAD PETEF~S 
KEVIN MASON 
BRIAN MILLEF.: 
MOSES MATSOBULA 
ROBERT KETER 
KENT STEINER 
MAF.:~< PASTEN 
PAGE 4 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
4 
4 
2 
2 
4 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
3 
.-, 
..:.. 
2 
4 
1 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
4 
GEORGE FOX COL OR 
SIENA HEIGHTS MI 
OKLAHOMA BAPTIST 
TF.:I-STATE UN IN 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
FLAGLEF~ COL FL 
DAVID LIPSCOMB U TN 
NORTHERN STATE SD 
THE KING'S COL NY 
JUDSON COL IL 
HASTINGS COL NE 
EASTERN OREGON ST 
UNIV/NOF.:TH FLORIDA 
EASTERN OREGON ST . 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 
EASTERN OREGON ST 
TAYLOF.: UNIV IN 
CASTLETON ST COL VT 
EASTERN OREGON ST 
TARLETON ST TX 
WISCONSIN PARKSitE 
Pf LOMA NAZARENE CA 
OUACHITA BAPTIST AR 
~JEBBEF~ COL FL 
NORTHWESTERN COL IA 
HASTINGS COL NE 
BERF~Y COL GA 
MID AMERICA NAZARENE KS 
OLIVET NAZARENE IL 
CEDARVILLE COL OH 
KANSAS WESLEYAN 
BELMONT COL TN 
SHOF.:TER COL GA 
BELMONT . COL TN 
WESTERN ' WASHINGTON 
U/MAINE PRESQUE/ISLE 
ST VINCENT COL PA 
EASTERN OREGON ST 
OLIVET NAZARENE IL 
S DAKOTA SCH/MINES/TECH 
WHEELING JESUIT COL WV 
HENDERSON STATE AR 
INDIANA WESLEYAN 
WISCONSIN PARKSIDE 
CEDARVILLE COL OH 
THE KING'S COL NY 
PT LOMA NAZARENE CA 
WEST VIF.:GINIA WESLEYAN 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
.I 
( 
. [ ' 
. . 
. 
• I 
1992 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
F.: ACE: MEN' S 8K 11/21/'32 DATE: 
F.:UNNEF.: LIST IN. OF.:DER OF "FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM T I t1E NO. _____ _,_N..:..:..A..:..:..M=E"----------~ 
1'37 145B 29:31 223 JOHN LONGSHOF.:E 
198 1468 29:32 228 KEN AVERY 
199 147 29:33 161 DARYL BLAKE 
200 0 29:34 542 JUSTIN HARTMAN 
201 . Q 29:34 554 JUSTIN EUTSLER 
2.02 . i48 2'3:35 170 MATT WITTER 
203 149 29:35 201 PAT BRAUCH 
204 0 29:36 509 JED BROWN 
205 150 29:36 112 RON HELEY 
206 151 29:37 307 SCOTT KETCHUM 
. 20~ · 0 29:38 534 BRAD JENNY 
20~ 152 29:~'3 432 STACY PHELPS 
269 . · 153 29:39 2~7 JOHN DAVIDSON 
210 . 154 . 29:39 309 MARK SCHROEDER 
211 1558 29:40 335 MARK KELLY 
212 156B ,29:41 234 CARL PETERS 
21~ . -. 1~7 29:41 163 MIKE MCCULLEY 
214 158~ 29 ~ 43 168 DAMIAN WILSON 
215 . 0 29:44 533 DOUG WYMEF.: 
21£ 159 29:45 211 PAUL COULLIETTE 
2i7 0 - 29;47 500 JEFF LEWIS 
218 1608 29:47 269 CHRIS NICKEL 
21'3 -. 1618 2'3:48 371 EF.:IC t1AY 
220 0 29:49 546 LARRY HELTEN8EF.:G 
221 16i ·. 29:50 273 JESS AESOPH 
222 
.-) .-.,~ 
..<....:..w 
224 
.-.. - . t:' 
.4-L..J 
226 
227 
22,8 -
22'3 
230 
231 
.-.1""'\ ·-· ~.:J.L 
-_ 1638 
. , lEA 
165 
0 
·29: 52 
2'3: 53 
2'3:53 
29 : 55 
.1668 . 2'3: .56 
0 .29:55 
0 2'3: 57 
(l . . 29:57 
2~:58 
240 
110 
584 
333 
555 
526 
580 
21.3 
CF.:A I G BOOKEF.: 
JAMES EMBF~EE 
DAN FEDA 
ERIC F.: I CKETTS 
TIM 8LAC:K 
JOHN 1.-SALZ 
DAVID HAMILTON 
JOHN GAF.:DNEF.: 
TRAVIS JOHN . (GT 
. 168 
16'3 
29~59 344 JASON GRAY 
30:01 454 MICHAEL FLOYD · 
233 170 30:01 251 RICKY WAI CHOON 
·234 0 30:02 531 CHF.:IS LIPSCOMB 
· 235 171 . 30:03 308 JIM POUILLON 
236 1728 30:03 327 TOM HERRMANN 
237 173B 30:05 324 JAMES BLACKWOOD 
238 174 30:05 347 ~D WAGNER 
23'3 · 1 75B 3.(): ()6 1 i32 C:REE t_AWSIJN 
240 176B 30:06 310 JODY SHOVAN 
241 -177 30 : 06 104 TIM ~<F.:ISPIN 
242 0 30:07 560 CHRISTOPHER CONTI 
243 178 30:07 284 ALEX SAN MARTIN 
244 17'3 30:08 128 MIKE DYESS 
245 0 30~09 503 NEIL BLANKENSHIP 
PAGE 5 
I · 
. 
ii 
. 
. . 
.. YR 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
SCHOOL 
BERF.:Y COL (3A 
HASTINGS COL .NE 
WEST FLORIDA/U OF 
NORTHWESTERN COL lA 
HUNTINGTON COL IN 
WEST FLORIDA/U OF 
CUMBERLAND COL KY 
~REENVILLE COL IL 
MOORHEAD STATE MN 
SIENA HEIGHTS MI 
DOANE COL NE 
3 
S DAKOTA SCH/MINES/TECH 
OKLAHOMA--BAPTIST 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
SIENA HEIGHTS MI 
INDIANA WESLEYAN 
HASTIN13S . COL NE 
WEST FLORIDA/U OF 
WEST FLORIDA/U . OF 
SHORTEF.: COL GA 
UNIV/NORTH FLORIDA 
CARSON-NEWMAN COL TN 
2 ·· CEDARVILLE COL OH 
4 
3 
4 
WISCONSIN PARKSIDE 
GRACELAND COL IA 
ST AMBF.:OSE U I A 
3 . PARK COL MD 
4 
1 
1 
TAYLOF.: UNIV IN 
MbORHEAD STATE MN 
HAWAII HILO 
3 ·· !~DIANA WESLEYAN 
HUNiiNGTON COL IN 
AS8UF.:Y COL I<Y 
HENDERSON STATE AR 
3 
2 
2 
1 UNIV/NORTH FLORIDA 
1 KANSAS WESLEYAN 
1 ·OUACHITA BAPTIST AR 
4 OKLAHOMA BAPTIST 
? FLAGLER COL FL 
3 SIENA HEIGHTS Mi 
2 TAYLOR UNIV IN 
2 TAYLOR UNIV IN 
3 KANSAS WESLEYAN 
2 BELMONT COL TN 
2 SIENA HE I GHTS MI 
4 GENEVA COL PA 
3 ST THOMAS AQUINAS NY 
1 TARLETON ST TX 
2 HIGH POINT U NC 
4 MARS HILL COL NC 
.. 
. 
: • rw I 1- • 
. .. 
-
• 
246 
247 
248 
249 
25<) 
251 
.-.c- ·-· ..::.~-'. 
.-.c:-1'""'\ 
.£,....J.:;, 
254 
255 
256 
257 
258 
25'3 
260 
261 
262 
. 263 
264 
265 
266 
267 
268 
26'~ 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
27'3 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
2'30 
2'31 
2'3:2 
1992 NAIA MEN'S. NATIONAL CROSS COUNTRY· CHAMPIONSHIPs · 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
MEN'S BK 11/21/92 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
0 30:13 548 
180 30:14 462 
181 30 ~ 16 154 
0 . 30: 17 545 
182 30: 1'3 452 
l83 30:19 101 
1848 30:20 204 
185 30:20 188 
186 30:21 348 
187 30:21 127 
188B 30:22 210 
189 30:24 184 
1'30B .30:24 410 
191 30:25 24'3 
192 30:25 142 
1'33 30: 25 150 
1 '348 30: 28 36'3 
0 30:28 567 
0 30:29 513 
1'35 30:30 437 
196 30:32 281 
0 30:33 527 
0 · 30: G'3 51'3 
1'37 30:41 283 
1'38 30:42 274 
199 30:43 178 
200B 30: 44 1'3'3 
201 30:47 129 
202 30:48 282 
203 30: ~·3 461 
204B 30: 4'~ 435 
205 30:50 427 
206 30:52 448 
207 30:55 148 
(l 30:57 517 
0 30:58 507 
208B 31:00 451 
20'~ 31: 02 30 l 
210 31:03 151 
ci 31:06 585 
21.1 31:07 130 
0 31:0'3 559 
212B 31:13 250 
0 31:19 581 
213B 31 : 1 '3 431 
214 31:22 118 
215B 31:23 458 
217B 31: 24 113 
CHAD MARSHALL 
JOHN WOODWOF.:TH 
MATT FLYNN 
MATT DUNLAP 
,JOE PAT YOUNG 
MATT C:UMM I NGS 
BARF.:Y JOHNSOI'~ 
PH I L JOF.:GENSEN 
SHANE WALLACE 
SEAN CAF::TER 
JAMIE COMER 
STACY r<N I GHT 
SHADD ROHWER 
JEF.:Et1Y HUGHEY 
MAF.:LON SMITH 
KENLEY PERF.:Y 
F.: I Cl< BAF~F.: 
JOHN ELKINS 
GREG TOSI 
ERIC ENGEL 
~TAMIE JENKINS 
JOE F.:OSSI 
JON BUTTERFIELD 
BF.: I AN STOF.:t< 
BRUCE EISENTRAGER 
TOM POS~<OC I L 
HUNTER BAF~BEF.: 
JEFF GODDAF.:D 
T I t1 JOHNSON 
AAF.:ON TISDALE 
DENNIS BOUF.:LAND 
EF~ I c: GEBHAF.:DT 
TF.:EVOF.: HYRE 
MAF.:K MUNF~O 
BEN KAUFMANN 
PAUL PILLITTEF.:I 
SEAN PEABODY 
PATTEF.:SON TSOSIE 
EF.: I C: RUN I ON 
MIKE At10POSA 
I<EV IN HI\MPSON 
CHRISTOPHER BUTLER 
~TUSTUS OPOT 
JASON SHIPP 
CAF.:L OSBEF.:G 
EF.: I K BAF.:THEL 
CHRIS NEWBEF.:RY 
JAY BF.:mw:s 
ALAN HOF.:NEF.: 
PAI:3E G 
4 
1 
.-, 
..:.. 
4 
.-, 
..:. 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
4 
1 
4 
3 
. .,. 
..:.. 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
.-. 
.£.. 
1 
BA~<EF.: UN IV KS 
OUACHITA BAPTIST AF.: 
T 
PHILADELPHIA PHARMACY 
GRACELAND COL IA 
WHEELING JESUIT COL WV 
GENEVA COL PA 
CUMBERLAND COL KY 
GENEVA COL PA 
I<ANSAS WESLEYAN 
HIGH POINT U NC 
UNIV/NORTH FLORIDA 
U I MA 1 NE PF~ESQUE I ISLE 
EASTERN OREGON ST 
OKLAHOMA BAPTIST 
MOBILE COLLEGE AL 
HOUGHTON COL NY 
WISCONSIN PARKSIDE 
UN IV/MARY. ·ND 
LYNDON STATE COL VT 
PT LOMA NAZARENE CA 
TAF.:LETON ST TX 
WEBBEF.: COL FL 
DAVID LIPSCOMB U TN 
TARLETON ST TX 
ST AMBROSE U IA 
OLIVET NAZARENE IL 
CUMBEF.:LAND COL KY 
HIGH POINT U NC' 
TAF.:LETON ST TX 
OUACHITA BAPTIST AR 
PT LOMA NAZARENE CA 
S bAKOTA SCH/MINES/TEC 
WHEELING JESUIT COL W~ 
HOUGHTON COL NY 
COVENANT COL GA 
WESTMINSTER COL PA 
WHEELING JESUIT COL WV 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 
HOUGHTON COL NY 
HAWAII HILO 
HIGH POINT U NC 
ST THOMAS AQUINAS NY 
OKLAHOMA BAPTIST 
HENDERSON STATE AR 
S DAKOTA SCH/MINES1 .~C 
WINONA STATE MN 
OUACHITA BAPTIST AR 
OUACHITA BAPTIST AF.: 
MOORHEAD STATE MN 
,. 
1992 NAIA MEN ' S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
{ RACE: MEN'S 8K 11/21/92 
PLACE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
I 
OVEF.:ALL TEt1M TIME YR --~----~S~C~:~~~O~O~L~------~~ 
2 '35 
2'36 
' '297 
2'38 
2'39 
300 
3Ci1 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
3<)'3 
310 . 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
3 .-.. -. L.L 
323 
324 
~·-·t:" 
u..::..\J 
326 
327 
328 
32'3 
330 
331 
'::1":' ·-J W..;J,-_ 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
33'3 
340 
341 
342 
343 
218 
21'3 
22t) 
221 
0 
(l 
0 
2:2:2B 
0 
223B 
(l 
225 
226B 
0 
227 
~"228 
22'3 
230B 
231B 
2328 
.-.,.,,..., 
.L,:J~ 
23·4 
235B 
236B 
237 
238B 
23'3 
240B 
241B 
242 
243B 
244 
245 
246B 
247B 
248 
249 
250B 
251 
252B 
253B 
254 
.-.l:"e 
.0:.-.J'-l 
25E. 
257 
258B 
25'38 
250B 
31:25 299 ERIC PENA 
. 31:28 185 TONY MURPHY 
31:32 141 TIM RICE 
31:32 152 TIM THURBER 
31:33 550 BRIAN NOVAK 
31:40 501 JEFFRY KAUTZ 
31:41 537 CJRIS REBELLO 
31:42 280 LAMAR HALL 
31:45 504 TRIPP WHITENER 
31:47 117 TODD WHITEIS 
31:50 275 JEFF FICHTNER 
31:52 506 BRIAN PRICE 
31:54 298 DAVID GARZA 
31:56 179 PRESTON PROVOST 
31:58 518 ROBERT LOHMEYER 
32:01 108 LARRY WILKINSON 
32:05 146 DOUG GILLHAM 
32:06 106 AARON TRIPP 
32:06 428 PATRICK HEHN 
32:08 221 STEVE GAZDA 
32:15 286 RENE VILLARREAL 
32:19 297 DANIEL GARZA 
32:25 276 JIM MURPHY 
32:35 107 RYAN WELLS 
32:39 311 GLEN TAYLOR 
32:42 139 SCOTT HOGUE 
32:43 296 JASON DALE 
32:46 123 ROB CULLEN 
32:47 445 MATT BALKEY 
32:50 443 GEORGE VELARDE 
32:52 345 BRIAN HILL 
32:56 103 RICK HALLENBECK 
33:05 136 JOHN CARDIN 
33:17 278 MIKE RILEY 
33:20 162 BILL GEHBAUER 
33:23 180 TROY WALKER 
33:24 403 TIM HVYDAK 
33:35 143 MICHAEL SPRIGGS 
33:42 144 ALAN BELFORD 
33:55 
33: 5'3 
34:23 
34·: 24 
34:3'3 
3 •cl: 44 
34:54 
35:00 
35:22 
35: 3';t 
124 
135 
140 
3'39 
122 
400 
l83 
14'3 
181 
11'3 
JON MUSSELL 
CHF<:IS ALEXANDEF.: 
CF.:A I G PEF.:F.:Y 
JIM BENNETT 
GERALD CARLSON 
F.:OB DEMSI<O 
PETEF.: JOHNSON 
l"l I I<E OCKF<: IN 
STEVE DUBOIS 
ANDY BILICKI 
PAGE 7 
2 
1 
4 
3 
1 
.-, 
.<.. 
1 
.-, 
.<.. 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
..... 
..:. 
2 
3 
•'j 
.<.. 
1 
2 
3 
4 
3 
1 
< 
.1. 
3 
2 
1 
1 
.-. 
..:. 
1 
1 
1 
1 
.-, 
..:.. 
3 
4 
NORTHWOOD INSTITDTE TX 
U/MAINE PRESQUE/ISLE 
MOBILE COLLEGE AL 
HOUGHTON COL NY 
INCARNATE WORD COL TX 
LENOIR-RHYNE COL NC 
LINDENWOOQ COL MD 
TAF.:LETON ST TX 
ST ANDREWS PRESB NC 
MOORHEAD STATE MN 
ST AMBF.:OSE U IA 
ST VINCENT COL PA 
NORTHWOOD INSTITUTE T~ 
OLIVET NAZARENE IL 
KING COLLEGE TN 
GENEVA C::OL PA 
HOUGHTON COL NY 
GENEVA COL PA 
S DAKOTA SCH/MINES/TECH 
BEF.:RY COL GA 
TAF.:LETON ST TX 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 
ST AMBF.:OSE U IA 
GENEVA COL PA 
SIENA HEIGHTS MI 
MOBILE COLLEGE AL 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 
WINONA STATE MN 
WHEELING JESUIT COL WV 
PT LOMA NAZARENE CA 
KANSAS WESLEYAN 
GENEVA COL PA 
MOBILE COLLEGE AL 
ST AMBF.:OSE U I A 
WEST FLORIDA/U OF 
OLIVET NAZARENE IL 
THE KING'S COL NY 
MOBILE COLLEGE AL 
HOUGHTON COL NY 
WI NONA STATE 1'1N 
MOBILE COLLEGE AL 
MOBILE COLLEGE AL 
THE KING 1 S COL NY 
WINONA STATE !"IN 
THE KING'S COL NY 
U/MAINE PRESQUE/ISLE 
HOUGHTON COL NY 
U/MAINE PRESQUE/ISLE 
WINONA STATE MN 
•• 
. ... .. r -.-
-
1992 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
, UW-PAFWS I DE· NATIONAL CF.~OSS . COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/21/92 
RUNNER LIST IN ORDER OF ~INISH 
PLACE 
OVEF~ALL TEAM TIME NO. NAME YF.: SCHOOL 
344 261 37:01 155 ED HOUSEF.~ 2 PHILADELPHIA PHARMACY 
345 262B 37:04 1 .-,c:-.<......J JEFF QUINN 1 WINONA STATE MN 
346 263 37: 0'::1 158 DAF.:REN SHOWERS 1 PHILADELPHIA PHAF.:MACY 
347 :264 37:27 157 ANDF.:EW SHAl>J ? •J PHILADELPHIA PHAF.:MACY 
348 265B 3'3.: 32 277 F~ANDY PISCH~<E 3 ST At1BF.:OSE u IA 
34'3 265 44: 1 (I 160 F.:OBEF::T MCCLELLAND 3 F'HILADELPHIA PHP,RMACY 
F'fo,GE 8 _, 
"~~k~:~~:~. :JI~J~g~~:~§,g):~Ji%=i,;~;.J T~~:~~;~~i~7r;~,~~,ji.i ~~~~~,i~,~~~:-lj~;i~ii~ :r :::: _ 
GIBSON Erik !So 138·-26:51.9 !7---21:23.3 24··25:58.4 dnr !64---28:35 !15--27:10.8 !59---27:55 il~~~iil~~g;:r~;;;: IErF~;::?~;iiiiiii:::??;11;Q J:::.:.?.§:o~,z ....... 1 a--2 9 :o4. iJiQ~::?~i?i ~--·m•mm :::::::::::::::::·::::::::.:::::::::··:·. 
:~~::[~'ii:~~JQ~~!:ii~~!~;:~?:4.~'~ ~~~~-?1:1~,=·· :~~;-?.Z.:4.0.,J ...... 1 g::g:;I:;~.l ~!-::~:~4:~ 7 .-~-~.:·26:~~:~~=~~:28:?~ .•••• LEWIS Jason !So !*77--31:56.0 idnr ----30:53.3 24--31:17.6 !5k---19:15 i i 
............... .L ..............•............... r·········:·······································:······································· '--· ······································j·······································:·······································:······································· 
.PN!?.~9..~...T.9.!!.~Y .......... ).$.9. .. )..?.9::::.?.~;.1Q.~9 ....... ).?..?::-.:-.?..?.;.?.4.~.L ..... ---- 2 8 : o 5 . 3 .. J..~::::?..~.;J.J.:.?. ....... ~.?..~.:-:::?..~.!.?.?. ........... ~ ....................................... ) ..................................... .. 
MORSE Jonathan !Sr idnr !dnr 21--25:16.4 2---26:18.4 !dnr !2---25:56.4 !19---26:42 ~~1~.~: ]f~ l~!~~~~3n:.1~~~iH~·I:t~:~:27;3o:g -+~~~:?~,~~.? I:~;;~fHE ~:~~,,~:~~~~,=--.~~;9~~ 
OLSON Geoff !Fr !*20··27:32.6 !8---21:26.0 37--26:31.4 7---27:27.2 !dnr 113--27:05.2 ! ~••••••••••••••oo,u••••••••••••••••••••••••••••:•••••••••-{•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;••••uoo••••••••••••••••••••••••••••••• o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ooon•••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••'"'"""'""""""""'"''UOoooo• 
POTTS Rolf \Sr \so--27:21.5 idnr 33--26:23.3 6---27:07.1 !24---27:22 !7---26:41.2 \57---27:51 ~~~£i~~ ::~~t!~fTi~fi}~:~~:~l~~i~~;~f{::f~:"::29;iG~7 H~i:~t;,!H:I~~:;:~~;oid 2 2--2 7 :2 £if:::: : : 
:§iN:G.~A!8;:::P.~:~D.i~::::::T§Q::I:?:~;:~:4.~i:::::::::::::::::;:~D.r.::::::::::::::::::::·:::::::I=-=-2 8:, 3 .ii?.:Q~~?.:~:;:~:J:;.~:::::J!?..~::::.:.t?..;.o.!?. ......... : ............ _ ........................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·· 
.. §.~9.AN,.J~ ..................... ..L§.r .. Jg~r... ............... : ............ L4::::::.?J:.1 .. ?.:.~ ....... i s7--27:26.2 1:_?.::::::.?.?..;9.~.& ...... Lq.~r... .......................... J1 o--2 6: s1. 41.1.:<+..~.:-.:-.?.?..;~.~ ......... . r;~~~:-~i:~.~.-.-.-.·_·_·_-_-.·_-_._3_~~-J.·.~-~;-~-~-~--:-~-~--~-~·-·.--~·-·.·_!-=1 ~::...!-;-~2-=-~=-~.:..:2=8-=-3=~ I, 7--2 5:0 8. 7. 1---25:48.0 [ 2---26:03 :1---25:32.9 : 13---26:35· 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
.. r~d M. ............................... , ......... , ................................... T...... ... , , ' , 
\ j INVIT. 5th ! i i i i 
5th AHIUAL BEAR FETE IBVITATIOIIAL 
(hosted by George Fox College) 
at Chapoeg State Park, lewberg 
9-26-92 I tild, damp, 60's 
JIElf'S 4.01i. -- MEET RECORD - 19:44.0, Chris Katon, COCC, 1990 I TEAM TIME RECORD - 101:02.0, GFC, 1991 
'l'EAM SCORDIG 1. GEORGE FOX 
2. BRUII 'f .C. 
3. Western Oregon 
4. Lewis & Clark 
1. Ron Marsh BTC 
2. JOH WRIGHT GFC ! 
b MIKE MURPHY GFC ! 
.L. EDSLO!H GFC ! 
5. MATT KIRKPATRICK GFC ! 
6. Jamie Gerritsen una. 
1.. ERIK GIBSOH GFC 1 
8. GEOFF OLSOH GFC ! 
J..m. GFC ALL-TIME) 
9. CBUY ROO: GFC ! 
10. Todd Bos BTC 
11. Kevin Ball BTC 
12. Tadd Reaney wo 1 
13. Jason Charvat wo 2 
14. DAVID DEWAR GFC l 
15. Shawn Beam wo 3 
16. Eric Christopher wo 2 
17. TCJ4 HEUBERGER GFC ! 
18. 'l'IM IICHOLS GFC l 
19. Dwight Larabee BTC 
20. Isaac Kepford wo 1 
21. Matt Simms LC 2 
22. fQWI LIHDOO GFC 1 
~ = PI & seconds) 
23. Brian Nienaber BTC 
24. Stan Phillips BTC 
25. steve Petesen Ath. East 
26. BREIT SOOOOROV GFC ! 
ll.:.. AAROH YOOHG GFC 1 
28. John Moyle LC 1 
29. David Hird LC 2 
30. Roger Shafer wo 1 
31. Kevin Payne LC 1 
32. Keith Gatlin wo 4 
33. RY!H ARMS'fROHG GFC ! 
20 (2-3-4-5-6---7-8) 105:03.5 (#4 ALL-TIME) 
109:31.6 52 (1-9-10-15-17---18) 
66 (11-12-13-14-16---19-20) 110:30.2 
Inc. 
BEH. AV AV 
l.! Ml M2 M3 M4 ~ 1K MI 
20:08.7 
20:28.9 4:46--5:12--5:13--5:18--76.8--3:12--5:07 
20:39.8 11 4:50--5:14--5:17--5:19--77.5--3:14--5:10 
21:12.8 43 5:04--5:22--5:26--5:20--79.5--3:19--5:18 
21:19.7 51 5:05--5:24--5:24--5:26--80.0--3:20--5:20 
21:22.2 
21:23.3 54 5:04--5:27--5:27--5:25--80.2--3:21--5:21 
21:26.0 57 5:07--5:33--5:18--5:28--80.4--3:21--5:22 
21:28.1 59 5:07--5:25--5:26--5:30--80.5--3:1--5:22 
21:38.1 
21:45.1 
21:49.7 
21:51.6 
21:53.1 84 5:08--5:48--5:26--5:31--82.1--3:25--5:28 
21:59.1 
22:11.2 
22:14.0 1:45 5:13--6:05--5:24--5:32--83.4--3:28--5:34 
22:27.5 1:59 5:15--5:51--5:36--5:44--84.3--3:31--5:37 
22:29.1 
22:38.6 
22:44.6 
22:54.1** 2:25 5:09--5:52--5:41--6:02--85.9--3:35--5:44 
23:10.6 
23:24.8 
23:41.9 
23:43.2 3:14 5:25--6:20--6:33--6:25--88.9--3:42--5:56 
24:32.2 4:03 5:30 •••••••••••••••••••• 92.0--3:50--6:08 
24:34.3 
24:41.6 
24:45.4 
24:56.9 
25:15.0 
26:04.7 5:35 6:55 ••.•••••.••..•.••••• 97.8--4:05--6:31 
( 
FIFTH ANNUAL 
©ill©§§ ©©®rn~rn)2 
~rnw~~~~~©rn~~ 
~~~~~~~~~ ~~0 ~®®~ 
~~~~©~@ ~~~~~ ~~~ 

( 
( 
l , 
PAST CHAMPIONS; INDIVIDUAL 
Sue Carrigg, Portland Running Club 
Randi Taruscio, Western Oregon State 
Jill Beals, George Fox College 
susan Gallagher, Nike Portland 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon cc 
Nike Portland 
TEAM TIME RECORDS (5 runner total!; 
GEORGE FOX COLLEGE 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon cc 
George Fox College 
Nike Portland 
Navy/Gold 
Emily Bergman 
Karen Brewster 
Michelle Brown 
Heather Burns 
Jenny Campbell 
Wendy Chance 
Juli Cyrus 
Amy Dahl 
Della Doyle 
Liz Evon 
Mindy Fox 
Terri Gertler 
Dawn Hartwig 
Ruth Hinds 
Rachel Lewis 
Anita Linhart 
Katie Meyer 
Julie Munroe 
Angie Murrell 
Jennifer Nancarrow 
Phaydra Newport 
Renee Ross 
Cheryl Shepherd 
Elaine Smith 
Hannah Smith 
Faith Sourintong 
Tina Stauffer 
Marlyss Stenberg 
Sandy Taylor 
Marne VanSise 
Coach Wes Cook 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
14:56.2 
14:41.1 
14:16.1 
13:52.4 
63 
26 
26 
23 
78:36.1 
76:58.9 
73:55.2 
73:56.7 
72:29.6 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
PACIFIC UNIVERSITY 
Orange/Black Coach David Fix 
Harriet Carpenter 3 
Jordan Cushing 1 
early Henderson 1 
Lupin Hill 1 
Allison Hinman 3 
Sarah Lazarre-Bloom 1 
Emily Longfellow 1 
Rhonda Mazza 1 
Dreya Mihaloew 1 
Juniper Miles 2 
Joanna Schinler 1 
White/Black 
Diana Curry 
Quynh Dinh 
Christine Earnest 
Kim Geer 
Gina Isaac 
Laura LaCroix 
Hilarie Larson 
Selene Maestas 
Athena Nitsos 
Tiffany Norling 
Katie Saunders 
Dineen Voss 
Katherine Woodward 
Coach Scott Ball 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE White/Red Coaches John Knight 
Randi Lydum 
BRUIN TRACK CLUB 
Diane Batchelder 
Nikki Becker 
Jennifer Chapple 
Roni Del Sol 
Sara Doyle 
Stacey Fountain 
Andrea Gemmil 
Denice Howlan 
Karmay Kegg 
Monique Lancheet 
Tammi Stohs 
Melanie Wallace 
Trisha Wright 
Darcy Wyers 
Yellow/Blue 
Debbie Kintrea 
Dianne Petersen 
Stephanie Rosen 
' 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
' 
~:roi~ j~ !iri~iAiiiiiiii[~i.iciii +miAi~ J~ 
~ ............ ~Ll ~t~.4j~ ........ lQ/~Ri~~i ............. 1 QL~L~Z.l ........ JQLl Z:t~4j ......... 1!2l.Z.:'lt~,Z.\ ............ l 
tik2 :2. ~l~:r~:ZG:~~A:ti : :J:~;~·~;~~ ~t~~E _ :t: 
DEBELL Charles j So 1 dnr · j dnr 1----31 :03.7 j dnr j dnr ! j 
................... / ............................................................................... ,...................................... . ..................................... , ............................................................................... _ ...................................... . 
DEWAR David !Fr l*37--28:21.9 \14--21:53.1 44--26:49.0 16--28:37.9 \51---28:20 [30--28:04.4 \ ·.§:i~§9_~:;:::if.i~·:::·::::::.·:::·J$.Q:.Ji?.~.~-·?i.~.i.·;.~:::.·::.T?.:~·;;_?.i.;:?j_j:::::::: 2 4--2 s = s 8. 4 ·d·~~ .............................. C§:1;.~-~:?i'i~·::::::::Ii.~.~-~:?:i_~·i.9:;.?:::::::I.~:~·-~-~-~.-?-.?.j:~::::::::: 
HEUBERGER T~m .lFr !*51--29:13.6 l17--22:14.0 i----28:05.7 18--29:04.7J10S--29:29 ! \ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••'omoo•••••••••••••••m••••••m••••--••••'-'-'-••mmo• .••••••••m-.-.m-.-.•-.•••••••'o'-'-~ '-••'-•'-•••--••••••••••-..-.-.•••••••• .K!g_!<.P..~IRI.~.K~ .... ~1~~~-i-?..r. .. p?.~::::.?.?..;.4.?..~.~-------\-:?.::::::-.?..! .. :J.~ ... ?. ........ \::.:-.::::.?.?..;4.9.· .. L ...... ; .. u .. ::::?.?.:.1.!.·.~ ...... .! 7 3---2 8:4 6 8--- 2 6 : 4 2 . ~..1.9}::::.?.?.:.?.§ ....... .. 
. KN.J~J?;?.HAW.,.)Q~D. ....... j.f.r. ... ; .. ~nr. ......................... : ... j.g.nr. ............................. .! dnr i.?J..::::?.~.:.~J. ... § ....... l~--2 8:4 7 = ........................ ! ...................................... . 
LEWIS Jason !So !*77--31:56.0 'dnr ----30:53.3 24--31:17.6 !Sk---19:15 i i 
................ l .. •••·*"······················ .. :·._ ....... :·······-·······························:······································ ·························--····-······~·-································· ····:·························· ·············:········· .............................. . 
LINDBO, Torrey iSo !70--28:40.0 \22--22:54.1 ----28:05.3 19--29:11.7 !89--29:25 i j 
·Ma·R-sE ... J~~-~th~~- ..... Ts·~·Td·~-~- ............................ Td~~ .............................. 2 1 --2 5: 1 6. 4 ·2·~-~~2-~3';·1·8·:4 .... 'Td~~ ............................. r2·~~~2i·s·6-.'4 ...... T1 .. 9·~~~·2·6·:·4·z-...... . 
~~~1~.~~; l~~:I1!~~~~3a;,::~Hi~%E~-I J~::~z7;3o:s f~~f:i-§;~9 -? ~~~~::~HE F- -:~ ~,~~ :~ ~§~::~i.i.'~i 
OLSON Geoff \Fr !*20--27:32.6 \8---21:26.0 37--26:31.4 7---27:27.2 \dnr !13--27:05.2 i · . 
................. ! .............................. , .......... , ....................................... ,....................................... . ...................................... , ...................................... 1 ....................................... , ....................................... . 
POTTS, Rolf :sr :so--27:21.5 idnr 33--26:23.3 6---27:07.1 ]24---27:22 :7---26:41.2 ]57--·-27:51 
.~A.M9..P.~R9..Y., ... ~r.~.IJ~.\.f.r....i.~?..9::::.~.Q.:.~.?..:.~ .... L?.6..:-.:-.~.~-:4.~.:.~ ........ '[:;, ----2 9: 1 6. 7 T?.~.::::~.9..:.1.? ... 9 ..... ..\1 1 7--3 o: 2 6 , ..................................... ) ................................... .. 
SINCLAIR Dennis !So !29:54.1 idnr ----28:13.7 20--29:31.6 .. !Sk---18:05 i j 
...................... / ......................... , ......... 1 ....................................... ,........................................ , ....................................... ;··· ................................... G -:-1 ...................................... . 
SLOAN, Ed !Sr !dnr !4---21:12.8 !57--27:26.2 iS---27:06.8 idnr 10--26:51. _ 1_t148--28:55 
:\~R!G:~i;::)9f.l::::::::::::::::r~::~::ri:~:~;:?~:;P.:~~:Q:::::::~z·a·:ia·:·9........ , 7-- 2 5 = o 8 . 7 Ti~~~:?i4i:Q:::::::r?.:;~~:?ii9.:~:::::::::::J..t~.:.~.?§:~.?. ... ~ ....... b:~~:~:~?.:~j:~::::::::.: 
YOUNG. Aaron ]So idnr !27--24:32.2 dnr !dnf idnr : . : 
: li~~ i~ii~ I ci~i I ii~~i I i~,; J 
i 1 20 COLLEGE\ \ \ ] 
l- ; I F J I L 
i OPEN 5th i 1st i 5th j 1st i 4 I 16 ! 1 I 8 i 5 I 33 : 1.i.NviT: ..... sth ....... T ..................................... r-..................................... [ ...................................... r ..................................... ! ....................................... f 
